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األدب اجلزائري املكتوب بالّلغة العربية وخاصة فن القصة القصرية احلاضر يف نسعى من خالل هذه الّدراسة إىل دراسة   
الّنصوص الّتعليمية، من خالل  أمساء كثرية أثرْت الّتجربة الفنية القصصية خاصة بعد مرحلة االستقالل، واملتمثلة يف 
إىل بروز نوعني من القصة أحدمها  موضوعات الواقع اجلديد كالّسياسية، الّتارخيية، واالجتماعية،..إخل، وأّدى هذا
استطاع احلفاظ على املالمح الفنية للقصة القصرية، والثّاين يبحث عن أشكال جديدة متأثّــرا يف ذلك مبا ظهر يف الغرب 
واملشرق، ومن تلك األمساء عندنا: مجيلة زنري، أبو العيد دودو، وأمحد منّور وهذا حماولة مّنا ِاستجالء مالمح الفن 
  صي عندهم، ودوره يف الّنصوص الّتعليمية.القص
          .القصة القصرية، األدب اجلزائري، مجيلة زنري، أبو العيد دودو، أمحد منور :الكلمات المفتاحية
Résumé :  
  Par cette étude nous cherchons à étudier la littérature algérienne écrite en arabe, 
en particulier l'art de la nouvelle histoire présence dans  les textes éducatifs, à 
travers de nombreux noms, l'expérience artistique de l'histoire a influencé en 
particulier après l'indépendance. Les thèmes de la nouvelle réalité sont politiques, 
historiques et sociaux..etc, cela a conduit à l'émergence de deux types d'histoire, on 
peut garder les caractéristiques de l'art histoire courte, le second est la recherche de 
nouvelles formes, influencées par ce qui est apparu à l'ouest et à l'orient, parmi ces 
noms figurent: Djamila zanir, Abu al-Eid Dodo, Ahmed Munwar, et ceci est 
une tentative par nous d'élucider leur histoire art, et son rôle dans les textes 
éducatifs. 
Mots clés : Nouvelle , littérature algérienne, Djamila zanir, Abu al-Eid Dodo, 
Ahmed Munwar. 
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:إّن الّساحة األدبية اعبزائرية قد عرفت ربوالت نوعية بعد االستقالل فتبعتها بالّضرورة إبداعات  تمهيد
فّنية وأدبية لبناء الّظواىر الفكرية، بغية إكمال الّلوحة الفنية اليت أبدعها الفنان العريب عموما من شعر 
ن من تلك اإلنتاجات فن القصة ونثر وخطابة ورسائل وغَت ذلك من األعمال األدبية اإلبداعية، وكا
القصَتة اليت كان ؽبا الفضل البيِـّن يف توضيح العالقة القوية بُت األديب وواقعو من جهة وبُت الّظواىر 
 الفكرية اؼبستجدة من جهة أخرى.
وإذا كانت القصة العربية عامة واعبزائرية خاصة أقرب جنس أديب إىل اغبياة فإهنا بذلك احتلت       
ؼبراتب يف دفّات مكتبات اؼبثقفُت واألفراد القارئُت من جهة ، ويف آن واحد عزوف بُّتٍ واضٍح أوىل ا
 عن كتابة ىذا النوع األدب الّشائق واؼبتميز خبصائصو الفنية اؼباتعة.
واعبزائر بعد االستقالل عرفت بروز أدباء ينقسمون بُت كتاب بالّلغة العربية وآخرون يكتبون        
فرنسية، فالفئة األوىل يبثلها كّل من: ابن ىدوقة والطّاىر وطّار وعبد اؼبلك مرتاض وغَتىم، باللغة ال
وأّما األدباء الذي كتبوا بلغة اؼبستعِمر أمثال: كاتب ياسُت، ؿبمد ديب، إدريس الّشراييب، ورشيد 
 بوجدرة وغَتىم فقط خدمة لبلدىم بلغة العدو الفرنسي.
اليت وقع  -وىو موضوع الورقة البحثية –ورىا يف الّنصوص الّتعليميةوالّنصوص القصصية وحض       
عليها اختياري كنموذج للّدراسة ،خصوصا بسبِب قّلة ُوروِدىا يف ـبتلف الّنصوص والكتب الّتعليمية 
اعبزائرية بالّذات، مقارنة مع اغبضور اؼبكّثف لنصوص اآلداب العربية اجملاورة األخرى من اؼبشرق العريب 
وجو العموم ، وؽبذا ارتأيت اغبديث عن الّتجربة القصصية يف كتاب الّتعليم لـمتعّلم الّطور الّثانوي  على
كونو مقباًل على مرحلة الّدراسات والتخصصات اعبامعية بعد فًتة زمنية، وكان لنا قبل الولوج يف 
تكمن أدبية  تفصيل اؼبوضوع طرح بعض اإلشكاالت الواجب البحث ؽبا عن إجابة فمن تلك :فيم
القصة القصَتة اعبزائرية؟ وما ىي اػبصائص الفنية اليت تنبـٍت عليها ؟ وكيف تشكلت الّنصوص 
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القصصية يف اجملاميع والكتب الّتعليمية خاصة ؟ وما وظائفها وكذا الغاية منها ، وما داللتها؟ كل ىذه 
 ورقة.الّتساؤالت سنحاول إهباد إجابٍة ؽبا ،ولو إىل حّد يسَت يف ىذه ال
اغبديث عن األدب اعبزائري ليس ببعيد  إنّ  شخصية األدب الجزائري وجمود الحركة األدبية:   
عن اغبديث عن غريـمو األدب العريب بصفة عامة،" فقد عاش األدب اعبزائري نفس الظّروف اليت 
روبا جعلتها ، وصلة اعبزائر بأو 1عاشها أدب الوطن العريب من ظروف سياسية وتارىبية وفكرية وغَتىا"
تستفيد منها ذباريا واقتصاديا وحربيا، ولكن من النّاحية الفكرية والثّقافية مل تفد يف شيء، لذلك كان 
ىناك صبود فكري وثقايف، وبالّرجوع إىل إهبابيات االتصال فقد نقل االستعمار اؼبطابع والّصحف 
ايف ،وإمّبا لسلب الّشعب ىويّتو ومعاؼبو واجملالس العلمية إىل اعبزائر، ولكن ليس ػبدمة الّتعاون الثّق
وأفكاره ،وعليو تعّرضت شخصية األدب اليت كانت ؿبتفظة دبعاؼبها وتقاليدىا إىل اضطرابات عنيفة 
 أفقدىا تلك اؼبقومات واؼبالمح.
وحُت اشتعال ؽبيب الّثورة "ساد نوع من القلق أدى إىل تشّرد األدباء والشعراء الوطنّيُت، وشغل     
، حىت مل يتسن 2اس عن األدب والّشعر ومل يعد نّبهم الّتعبَت اعبميل والوصف الرائع والغزل اؼبليح"النّ 
ؽبم الوقت لالستمتاع باألدب، حىت ساد الرّكود وصبود حركة األدب واإلنتاج األديب، الذي كان ىباطب 
 العاطفة والعقل من غزل ووصف وزىد وحكمة وفلسفة.
والقصة يف حد ذاهتا ليست ذلك الفن الذي يقصد من ورائو الّتسلية واؼبتعة وجلب اؼبسرة        
للّنفس، ولكن أصبحت فّنا لو مكانتو يف اآلداب اؼبعاصرة، يّتخذ منها الكاتب وسيلة وأداة تعبَت عن 
ر عّما زبّلفو بغض الّنظ-حالو وأحوال ؾبتمعو ووطنو بشكل فٍت فبّيز" تعمل على بِث يف نفوس قرائها 
 .3من متعة فنية ،دورا معرفيا يكسبهم القدرة على تفسَت دوافع أفعاؽبم ،وأفعال اآلخرين إزاءىم" -
                                                 
1
 00، ص0112، 5َٕظش5 أتى اٌماعُ عؼذ هللا، دساعاخ فٍ األدب اٌجضائشٌ، داس اٌّشائذ ٌٍىتاب، اٌجضائش، ط 
2
 00اٌّشجغ اٌّغاتك، صَٕظش5  
3
 032شىاسب، ِذخً إًٌ فٕىْ إٌّثش األدتٍ وِهاساته اٌتّؼثُشَح، داس اٌىفاء، اإلعىٕذسَح، )د ط(، )د خ( صِحّذ ِظطفً أتى  
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إّن القصة يف الّتصور العام ىي "شكل نثري مستمد من حياة النّاس العامة،   تعريف فن القصة:  
ناميا أو موقفا ثابتا أو متطّورا، االجتماعية وسواىا بكل امتداداهتا، فهي حكاية متطّورة تروي حدثا 
تتحّرك فيو شخصيات غالبا ما تتقّدمها شخصية بارزة متمّيزة تنهض بالبطولة يف مسار اغبدث أو يف 
، والقصة يف بعض الّتعريفات األخرى الواردة بشأهنا ىي"عرض لفكرة مّرت خباطر 1صياغة اؼبوقف"
ط لعاطفة اختلجت يف صدره، فأراد الّتعبَت عنها الكاتب، أو تسجيل صورة تأثرت هبا ـبّيلتو، أو بس
والكتابة بعد  2بالكالم ليوصلها ألذىان القراء، ؿباوال أن يكون أثرىا يف نفوسهم مثل أثرىا يف نفسو"
ذلك تصَت فعال ذاتيا لكن يف رؤى ـبتلفة، ولذلك كانت القصة قبل كل شيء فن أديب نثري وىي 
َت من الّرواية، ويركز على حدث أو موقف واحد، وغالبا ما تكون "قطعة من الّنثر اػبيايل أقصر بكث
باالعتماد على سرد ىذه اغبوادث بطريقة متسلسلة، وىذا إن دّل على شيء إمّبا   3شخصياهتا قليلة"
يدّل على أن مصدر ىذه األحداث اليت تنبٍت منها وقائع القصة إما واقعية أو خيالية وتكون سببا يف 
ركية الّشخصيات. وأّما بالّنسبة لطول وحجم القصة القصَتة وبّدد بطول مقياس الّزمن نتاج اؼبواقف وح
وىذا قول الكاتب والّشاعر األمريكي  4"حيث تتطلب من ساعة إىل ساعتُت لقراءهتا قراءة دقيقة"
، ومسألة حجم القصة القصَتة تتفاوت من ناقد وآخر منهم من يرى أهنا "تقرأ يف أقل  آالنبو إدغار
من ساعة وآخرون من يرى أهنا تقرأ بُت ربع وثلث ساعة ، ورأي ينادي بفكرة عدد كلماهتا تًتواح بُت 
. وأدبية القصة القصَتة ال تكمن يف معناىا 5)عشر آالف(كلمة" 05555)طبسمائة (كلمة و 055
ا تكون وفحواىا وأهنا ليست كذلك من حيث نشأهتا يف بادئ األمر وما عمل فيها من مؤثرات،" وإمب
، فأسلوب الّرواية ىبتلف عن أسلوب القصة 6أدبية حبكم صياغتها وأسلوبيتها وطريقة وظيفة الّلغة فيها"
القصَتة وأسلوب اػبطابة ىبتلف عن أسلوب الّشعر وىلّم جرا، ولذلك كان األدبية تبحث يف ما يتمّيز 
                                                 
1
 031، ص0445ػّش تٓ لُٕح، فٍ األدب اٌجضائشٌ اٌحذَث تأسَخا وأٔىاػا ولضاَا وأػالِا، دَىاْ اٌّطثىػاخ اٌجاِؼُح، اٌجضائش،  
2
 055، ص0443دتٍ، داس اٌجًُ، تُشوخ، اٌطّثؼح األوًٌ، ػثذ اٌؼضَض ششف، األعظ اٌفُٕح ٌإلتذاع األ 
3
 00-01، ص0112، 0ٔىاف ٔظاس، اٌّؼجُ األدتٍ، داس وسد ٌٍّٕشش واٌتّىصَغ، اٌطثؼح  
4
 000ص ، 0103، 4ػض اٌّذَٓ إعّاػًُ، األدب وفٕىٔه دساعح ؤمذ، داس اٌىش اٌؼشتٍ، اٌطثؼح 
5
 000َٕظش 5 اٌّشجغ ٔفغه، ص  
6
 42، ص 0100ش، شؼشَح اٌخطاب اٌّغشدٌ، داس األٌّؼُح ٌٍٕشش واٌتىصَغ، لغٕطُٕح، اٌطثؼح األوًٌ، ػثذ اٌمادس ػُّ 
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ية والفنية اؼبشًتكة يف نوع من بو جنس أديب عن غَته، "ويكفي الباحث ان يهتم بتتبع القيم األسلوب
 . 1الّنصوص لتمّيز ىذا النوع عن غَته"
: مل تظهر القصة القصَتة يف اعبزائر إاّل متأخرة مقارنة بظهورىا نشأة القصة القصيرة الجزائرية    
األسبق يف الوطن العريب، وىذا التأخر راجع لعدة عوائق أبرزىا: اؼبستعِمر الفرنسي الذي سعى للقضاء 
لى الّلغة واؽبوية والثّقافة العربية، وكذا اغبصار اؼبضروب على ثقافتنا العربية يف اعبزائر ومنع األدباء من ع
ويضيف 2االحتكاك بغَتىم، وأيضا"السبب الرّئيس ىو انقطاع اعبزائريُت عن اؼبنابع اغبية للثّقافة العربية"
َتة وـبتلفة، يف مقدمتها االستعمار الذي عبد اهلل الركييب قائال: "قد تأخر ظهور القصة ألسباب كث
هبمع الّنقاد على أن أول عمل قصصي   3وضع حّدا للثقافة القومية يف وضع شّل فاعليتها وحركتها"
الذي كتب بالعربية والذي نشر أول قصة قصَتة اؼبوسومة  الّزهراوي السعيد محمدكان للكاتب 
ىي تعد "أول ؿباولة قصصية عرفها الّنثر اغبديث يف يف جريدة اعبزائر، و  0290سنة  والّرشيد فرانسوا
لنجد القصة القصَتة اعبزائرية اؼبكتوبة باللغة العربية" تأخذ أبعادىا   ،4مرتاض"اعبزائر على حد تعبَت 
 المجيد وعبد،  الجياللي العابد محمدوشكلها الفٍت يف األربعينيات ومن ىؤالء الذين اشتهروا 




 حضور كتابات القصة القصيرة الجزائرية في نصوص الكتب الّتعليمية:
                                                 
1
 05، ص0101إتشاهُُ خًٍُ، فٍ ٔظشَح األدب وػٍُ إٌّض، ِٕشىساخ االختالف، اٌجضائش، اٌطثؼح األوًٌ،  
2
  33ص ،0113، دَغّثش03ِظطفً فاعٍ، اٌمظح اٌجضائشَح اٌمظُشج، ِجٍح اٌثّمافح، ػذد 
3
 013، ص0423ػثذ هللا خٍُفح اٌشوُثٍ، تطّىس إٌّثش األدتٍ اٌحذَث، اٌذاس اٌؼشتُح ٌٍىتاب، ٌُثُا،تىٔظ،  
4




 015، ص0441، 0اٌحذَث، ِٕشىساخ اتحاد اٌىتاب اٌؼشب، دِشك، اٌطثؼحأحّذ دوغاْ فٍ األدب اٌجضائشٌ   
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 فبّا ال شك فيو أن اؼبناىج الّتعليمية اعبزائرية سطّرت ووضعت برناؾبا تعليميا يسَت وفقو اؼبتعّلم     
الكتساب معارف ومهارات لغوية ضمن مساره الّتعّلمي، ومن ارتكازات تقدمي أشكال اؼبعرفة الّنصوص 
األدبية ، وربديدا نصوص طلبة مرحلة الّتعليم الثانوي للّسنة األوىل كوهنا نبزة وصل بُت اؼبراحل اليت 
ص األدبية ترصبة واضحة ،والّنصو -اؼبرحلة اعبامعية –وما بعدىا  –مرحلة التعليم اؼبتوّسط –قبلها 
حملتوى اؼبناىج الّتعليمية، حيث كل منهاج يقّرر تعليم نصوصا ـبتلفة واليت تسمى بالّنص األديب والّنص 
الّتواصلي ، ونص ثالث مرتبط باؼبطالعة اؼبوجهة حيث تسعى ىذه الّنصوص لتنمية الّذوق الفٍت ،كون 
صية كاختيار منهجي، وعلى اؼبقاربة بالكفاءات  الكتاب يف حد ذاتو" قائم على أساس اؼبقاربة النّ 
واألىداف اؼبستخلصة عقب ىذه النصوص ىي:"الّتدريب على القراءة الّدقيقة  1كاختيار تربوي"
الواعية، والّتعرف على حقائق ومعلومات ـبتلفة ذات صلة ببيئة اؼبتعّلم، فهم اؼبتعّلم للطبيعة اإلنسانية 
 ، األمانة، اػبيانة ، الّتضحية ، الّتعاون، والوطنية ،تكوين الّشخصية مصورة يف اإلنتاج األديب كالكرم
وتوجيو الّسلوك بوجو عام، وتنوير الفكر وهتذيب الوجدان وتصفية الّشعور وصقل الّذوق وإرىاف 
ؼبواجو ؿبيطو وما يف ىذا  -اؼبتعّلم-اإلحساس..إلـخ وأىداف الًّتبية اؼبعاصرة ىي إعدادا شخصية الفرد
 يعيشها ووبس هبا. 2من عوامل دوافع وتفاعالت وصراعات" احمليط
والقصة القصَتة اعبزائرية كان ؽبا اغبضور البارز واؼبتواضع يف نصوص كتاب الّتعليم الثّانوي مقارنة      
دبا أسلفنا عنو الذّكر بنصوص أدب اؼبشرق العريب، وىذا ال يعٍت أّن األدب اعبزائري برغم قلة نصوصو 
ضوره كان أمرا الزما ليتمكن اغباضرة يف الكتب الّتعليمية ليس ذا أنبية عن غَته من اآلداب، ولكن ح
اؼبتعّلم عرب األطوار الّثالثة من الّتعليم الثّانوي )الّسنة األوىل والّسنة الثّانية والّسنة الثّالثة( من الّتعرف 
على اؼببدعُت واألدباء من أبناء جلدتو وبلده، وحىت يتسٌت لو أيضا االرتقاء بثقافاتو ومعارفو وتفكَته 
                                                 
1
5 وتاب اٌٍّغح اٌؼشتُح وآداتها، اٌّغٕح اٌثاٌثح ِٓ اٌتّؼٍُُ اٌثّأىٌ، تٕغُك وإششاف، اٌششَف ِشَثؼٍ،تأٌُف، دساجٍ عؼُذٌ  َٕظش 
 وِجّىػح ِٓ األعاتزج.
2
-03 -00، ص0115،جزع ِشتشن آداب وجزع ِشتشن ػٍىَ وتىٕىٌىجُا، ِاسط ِٕهاج اٌٍّغح اٌؼشتُح وآداتها، اٌّغٕح األوًٌ ثأىٌ 
01 
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فكرية وعصرية والّتزود دببادئ وقيم ـبتلفة أيضا ،وكل ىذا يكتشفو من قراءة وفتح أعينو على آفاق 
 أعمال وإنتاجات أدباء البلد.
ومن صبلة الّنصوص اليت ألفينا الوقوف عندىا يف كتب الّتعليم ىي نصوص كتاب الّسنة األوىل        
ة اليت يبدأ فيها تشّكِل التّذوق األديب للّطور الثّانوي كوهنا أوىل فًتات ىذا الّطور، وأيضا باعتبارىا الفًت 
، وأيضا "الّتدرب على القراءة الّدقيقة الواعية، والّتعرف -الّسنة األوىل-للّنصوص لدى متعّلم ىذه الفًتة
 1على حقائق ومعلومات ذات صلة ببيئتو، واكتشاف شخصيتو األديب من خالل منتوجو الفكري"
 نا إحصاؤىا وجدنا:ومن بُت ىذه الّنصوص اليت أمكن      
  منّور  ألحمد" 4، و"حادثة مؤؼبة دودو العيد ألبي" 3، و"انتظار زنير لجمــــيلة 2نص "اؼبواجهة"
وكلها نصوص تعليمية مقرّرة يف الربنامج الّسنوي ؼبتعّلم الّسنة األوىل ثانوي وـبصّصة يف نشاط اؼبطالعة 
اؼبوجهة، باعتبار ىذا األخَت ذا "مقام فبتاز الكتساب اؼبعارف وربصيل اؼبعلومات والّتزود بالثّقافات 
 .5اؼبختلفة، وتنمية الثّروة الّلغوية اؼبختلفة"
صبيلة زنَت كاتبة جزائرية من مواليد مدينة جيجل عام ألف مواجهة لجميلة زنير: "دراسة في نص ال
(،اشتغلت بالّتدريس ونشرت عدة أعمال يف ؾبل القصة والّرواية 0292وتسعمائة وتسع وأربعُت)
، وأوشام بربرية روايتها 0222، جنية البحر عام0290وأدب األطفال، ؽبا دائرة اغبلم والعواصف عام 
، ربّصلت على عّدة 9550، وتداعيات امرأة قلبها غيمة رواية ىي األخرى عام9555ة عام الّشهَت 
                                                 
1
 3ص ٕهاج اٌٍّغح اٌؼشتُح وآداتها، اٌّغٕح األوًٌ ثأىٌ،جزع ِشتشن آداب وجزع ِشتشن ػٍىَ وتىٕىٌىجُاِ  
2
ف وأحغٓ تُالٌٍ وِحّذ اٌّشّىق فٍ األدب وإٌّظىص واٌّطاٌؼح اٌّىجهح، اٌغٕح األوًٌ جزع ِشتشن آداب، تأٌُف5 حغُٓ شٍى  
 035، ص0114اٌمشوٌ، اٌذَىاْ اٌىطٍٕ ٌٍّطثىػاخ اٌّذسعٍ، 
3
 053اٌّشجغ ٔفغه، ص 
4
اٌّشّىق فٍ األدب وإٌّظىص واٌّطاٌؼح اٌّىجهح، اٌغٕح األوًٌ جزع ِشتشن ػٍىَ وتىٕىٌىجُا، تأٌُف5 حغُٓ شٍىف وِحفىظ   
 013، ص0114 وحىاي وِحّذ خُظ، اٌذَىاْ اٌىطٍٕ ٌٍّطثىػاخ اٌّذسعٍ،
5
 01ِٕهاج اٌٍّغح اٌؼشتُح وآداتها، اٌّغٕح األوًٌ ثأىٌ،جزع ِشتشن آداب وجزع ِشتشن ػٍىَ وتىٕىٌىجُا، ص  
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، وىي تعاجل يف كتاباهتا القضايا االجتماعية اؼبرتبطة باؼبرأة واإلنسان يف صراعو 1جوائز وطنية ودولية"
 اليومي من أجل ربقيق مثلو وإخالصو.
            ئها إىل وضع اؼبتعّلم يف خضم اجملتمع وصراعاتوويف قصتها اؼبواجهة اليت تسعى من ورا         
و الذي يكتشف كيف أن اجملتمع من حولو يعج بقضايا ـبتلفة وكيفية البحث عن حلول جذرية 
 وخاصة أنو سيواجهها يف يوم من األيام.
يٍت ، كيف تتناول الكاتبة يف قصة اؼبواجهة قضية عقوق الوالدين وىي قضية اجتماعية بطابع د       
َوَقَضى َربَُّك  ال واإلسالم ىو اؼبشرع الذي أكد على ىذه القضية يف أكثر من موضع ،يقول تعاىل :"
ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدنُبَا َأْو ِكاَلنبَُ  َُما أُ َأالَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ فٍّ َوالَ ا َفاَل تـَُقل ؽبَّ
َُما قـَْواًل َكريباً  َهْرنُبَا َوُقل ؽبَّ ،فمن ىذا اؼبنطلق تسرد الكاتبة يف قصتها كيف أن الوالدة العجوز  2" تـَنـْ
تذكرت ابنها العاق الذي تركهم وخلعهم من ذاكرتو ورحل للعيش إىل اؼبدينة منذ زمن، بينما يهم األب 
بشّد الّرحال للبحث عن ىذا االبن ألنو اشتاق إليو، واىتدى الوالد للّسفر إىل اؼبدينة حيث استوقف 
لتو بكل وجع إىل اؼبدينة، ليصل بعد ذلك للمدينة ويسأل عن مقر االبن ليدلوه عليو يف شاحنة ضب
األخَت ومت العثور عليو ، وىنا تكمن اؼبواجهة وتتأزم عقدة القّصة اليت ُحبكت من قبل الكاتبة بأسلوب 
بن مل يكن فٍت صبيل ،فالتقاء األب بابنو بث يف نفسو البهجة واألمل والّسرور ، ولكن رد فعل اال
متوقعا فكان مرتبكا وخجوال من أبيو الذي رمقو بنظرات احتقار، وكيف أنو أخذه إىل منزلو يف أول 
األمر ،وؼبا رأى امرأة طلقة احمليا سأل الوالد ابنو أىذه زوجتك ؟فأجاب يف غبظة اكفهرار وذبهم :ليس 
ذي يعيش فيو االبن، بعد ذلك وّجو بزوجتو وإمبا ىي يف العمل ،ويف ىذا داللة على الغٌت والثّراء ال
االبن والده إىل بناية كبَتة وصعدا درجاهتا،إشارة من االبن لوالده االنتظار يف الرواق حىت ال يرى 
أصدقاءه والده وال يعكر صفو اعبو عليو باحتفال زوجة االبن بعيد ميالدىا ، حىت أحس الوالد نفسو 
                                                 
1
               أحّذ ششَثظ، اٌفٓ اٌمظظٍ فٍ األدب اٌجضائشٌ اٌّؼاطش)اٌّشىً اٌفٍٕ( ِزوشج ِاجغتُش ،إششاف اٌذوتىس ٔغُة ٔشاوٌ 
 102ص 0431-0432
2
 503 اإلعشاء 
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صرفو كان أشد ِخطًئا ألنو أبعد والده خجال من أصدقائو معّلقا يف فضاء حالك سديبي، فاالبن ىنا ت
ولو كان غَت ذلك ألحسن استقبالو وغَت لو اؼبالبس وأنزلو أحسن مقام، و ما كان رّد الوالد إال أن 
 لقريتو.    ينظر البنو بنظرات ثاقبة مقررا بعدىا الّرحيل والعودة
 َتت طباعتو بسبب ظروف اؼبعيشة يف اؼبدينة ومن ىذه القصة تربز عدة مالمح وقيم كون االبن تغ   
وكذلك األمر اؼبندَّد بو واؼبذموم وىو الّتنكر ألعز النّاس إليو نبا األب واألم، واألثر الكبَت على الطّباع 
 ىو الّتكرب والّتجرب واالستطالة. لذلك كان اؼبوضوع اجتماعيا ؿبضا والّتنكر للوالدين وعقوقهما.
وذبلب نظره كبو  -اؼبتعّلم–بريشتها الّساحرة ودبقدمتها اؼبشوقة أن تأسر القارئ واستطاعت الكاتبة    
أحداث القصة مقدمة حزينة، حركة اؼبشاعر ،سبزيق األكباد ،وإدماء القلوب، وإسالة دموع العُت وكان 
ىذا كلو بفضل انتقاء األلفاظ اؼبوحية باغبزن والكآبة، حيث استعملت حاسة العُت كوهنا األكثر 
 إحساسا يف قوؽبا : ''سهرت عيناىا..''
 وأّما اؼبقومات الفنّية للقصة تتمثل يف الّتعبَت اجملازي اؼبكثف، كالّتشبيهات واالستعارات والكنايات   
واألساليب اػبربية واإلنشائية، مث اغبوار ولغتو الّسهلة والواضحة، يقف عندىا العام واػباص وال هبد 
 صعوبة يف فهمها.
كاتبة ترفض مثل ىذه الّتصرفات اؼبطروحة يف القصة، كوهنا امرأة وترفض أن يعامل ابنها والده وال      
هبذه اؼبعاملة الّسيئة إذ تبدو متأثرة باؼبوقف ،لذا عربت بكل صدق وإحساس عما يعانيو اآلباء من 
ي سيدرك سباما واؼبتعّلم خصوصا الذ–جراء ابتعاد األبناء ،فهي من خالل قصتها تريد من كل األبناء 
التفاتة طيبة كبو آبائهم وتوجو كل اىتماماهتم اذباىهم، وىذه  –قيمة العربة اؼبستخلصة من ىذه القصة 
 ىي قّمة الّشجاعة.
"الكاتب من مواليد عام ألف وتسعمائة وأربع وثالثُت  دراسة في قصة"انتظار " ألبي العيد دودو :
 تاذا جبامعة اعبزائر، مث مديرا ؼبعهد الّلغة العربية وآداهبابقرية تامنجر، بلدية العنصر جبيجل، عمل أس
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أتقن عدة لغات، اشتهر بكتابة القصة والًّتصبة، تويف بالعاصمة سنة ألفُت وأربعة، من آثاره: صور 
سلوكية، دار الّثالثة، الطّريق الفضي، وحبَتة الزّيتون، وتعّد قصتو )رسالة إىل أمي( أول عمل قصصي لو 
 .1"0200ة ننشرىا سن
بأسلوب بسيط يطفح باؼبشاعر الوطنية يبكن الكاتب من نقل قصتو القصَتة بعنوان انتظار       
اؼبأخوذة من ؾبموعتو القصصية "حبَتة الزّيتون" اليت أصدرىا عام ألف وتسعمائة وسبعة وستُت بطلتها 
عرفت كيف تدافع عن  فتاة جزائرية' آمنة' عاشت الّثورة بكل ما ربملو من مآسي وخوف ورعب كما
نفسها وبلدىا، وخاصة أهنا تعيش لوحدىا مع أخيها "مصطفى"فقط ، تتجسد أحداث القصة "يف 
انتظار آمنة ألخيها مصطفى والذي تأخر عن اؼبعتاد ومل تعرف سببا لتأخره، ألنّو عزم على تفجَت طبارة 
يئا فشيئا، وأرسلت ـباوفها ليلية وبتشد فيها العدو، ليزداد خوفها وتضطرب حالتها الّنفسية ش
ووساوسها أنو قد يكون أصيب دبكروه أو اعتقلو رجال اؼبستدمر الفرنسي، فالّزمن ىو زمن الثورة،إىل 
أن تسمع صوت ارتطام بالباب فأسرعت يف غبظات ال ربسد عليها وإذا بأخيها فاقد الوعي ساقط 
ة ؿباولة منها إلنقاذه ولكنو مات شهيدا أماَم عتبة الباب، مصابا وحامال مسّدسا، فهرعت إليو مسرع
إوباًء منو على جنود العدو، لتقّرر آمنة بعدىا حــمل اؼبسّدس  2بعدما قال ؽبا: بأنو قتل اغبشرات..."
واالنتقام ألخيها الثّأر لو. ومكان القصة مل وبّدد بالّضبط إاّل اؼبدرسة، والبيت واػبمارة الّليلية اليت 
 دائي.فجرىا مصطفى بعملو الف
  الّتفجَت  االنتظار»جاءت أحداث القصة متوالية يف قالب سردي مباشر بأسلوب سهل وواضح،       
موت األخ، االنتقام من اؼبستعمر..،  كما برز عامل اؼبونولوج وىي إحدى اسًتاتيجيات الفن 
ية وىي القصصي ليكشف الّصراع بُت اػبوف والّرجاء ،مث وصف األحداث ،وبعد ذلك اغببكة الفن
أساس العمل القصصي واليت سبثلت يف طول انتظار األخت ألخيها بسبب تأّخره، مث تأزم العقدة 
                                                 
1
 113اٌفٓ اٌمظظٍ فٍ األدب اٌجضائشٌ اٌّؼاطش، صأحّذ ششَثظ ، 
2
 035اٌّشّىق فٍ األدب وإٌّظىص واٌّطاٌؼح اٌّىجهح، اٌغٕح األوًٌ جزع ِشتشن آداب، ص 
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بتفجَت اػبمارة وإصابة مصطفى، فبا أدى إىل ارتعاب األخت لتنتهي القصة دبوتو وؿباولة األخت 
من القيم لعّل االنتقام، واغبوار اؼبناسب للمقام قصَت ومناسب لكل شخصية ، والكاتب عّزز ؾبموعة 
مدركا سباما بأن اؼبتعّلم يف أمس اغباجة الكتساهبا وتعزيزىا يف نفسيتو وبناء  والوطنية الّتضحيةأبرزىا 
شخصيتو، واؼبوضوع بطابع سياسي ثوري ،حىت يتمكن اؼبتعّلم من الّتعرف على إقبازات أبطال بلده 
مصطفى يبثالن رمز الّتضحية واؼبصَت يف  وتضحياهتم يف سبيل اسًتداد الّنصر واغبرية،  وآمنة وأخوىا
ىذه القصة،وكذلك كوهنا رمز مشاركة اؼبرأة والّرجل معا يف ربرير الوطن، خصوصا يف اؼبوقف الذي جاء 
على لسان مصطفى :" إذا كان للموت نداء خالد فإن للحياة نداؤىا اػبالد" معٌت ذلك أن اؼبوت 
 هناية واحدة، واغبصول على اغبياة اؼبثلى البد االستجابة دائما ىو نداء خالد يأخذ بيد كل إنسان إىل
 لشروطها أو نداؤىا اػبالد وىو اعبهاد من أجل اغبرية.
: "ولد الكاتب القصصي أضبد منّور يوم الّسادس من شهر دراسة في قصة حادثة مؤلمة ألحمد منّور
ة بوالية جيجل، تعّلم مبادئ الّلغة أكتوبر عام طبسمئة وأربعُت وتسعمئة وألف،بقرية العنصر قرب اؼبيلي
 العربية يف كتاب قريتو، مث انتقل إىل مدينة قسنطينة ؼبواصلة تعليمو.
بعد ذلك انتسب ؼبعهد الّلغة واألدب العريب يف جامعة اعبزائر ليتوج بعدىا بشهادة ليسانس         
 بعدىا حاز على دبلوم الّدراسات اؼبعمقة جبامعة الّسوربون بفرنسا.
مل مدّرسا يف اؼبعهد الوطٍت للّتعليم العايل يف تيزي وزو، نشر أول أعمالو القصصية' ىالل' وىي أول ع
يف ؾبلة اجملاىد الثّقايف، مث بعد لك أعمال قصصية أخرى  0290و  0299قصة ينشرىا بُت عامي 
يزاول حاليا ، و 0290كــ'الّصداع وقصص أخرى'، كما لو دراسات 'قراءات يف القصة اعبزائرية' سنة 
 .1تدريسو جبامعة اعبزائر"
                                                 
1
 101أحّذ ششَثظ، اٌفٓ اٌمظظٍ فٍ األدب اٌجضائشٌ اٌّؼاطش، ص 
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يف قّصتو اؼبسومة 'حادثة مؤؼبة' راح يبُّت لنا كيف أّن اإلنسان يتعّرض غبوادث ـبتلفة منها ما يًتك    
آثاره على الّنفس ومنها ما يًتك آثاره على اعبسد وقد يًتك اغبادث الواحد كلي األثرين، وال يتخطى 
ىل إذا تعل باألمل يف مساعدة غَته، ويف ىذا الّسياق شرع الكاتب أضبد اإلنسان ضغط الّتجارب اؼبرة إ
منور  يصّور لنا ظاىرة حوادث اؼبرور يف قصتو بأسلوب شائق وىادف وما تتوّكد من آثاره وال سيما إذا  
 كانت ضحايا اغبوادث فئة األطفال.
إن فتحت عينيها حىت وجدت جاءت مضامُت قصة أضبد منور منطلقة من البطلة زىراء اليت ما        
نفسها ترقد يف اؼبشفى، بعدما أخربهتا أختها عائشة باغبادثة اؼبؤؼبة اليت وقعت معها يف قارعة الطّريق 
وىي تبيع اػببز، ومل تنتبو أثناء توجهها للجانب اآلخر بسيارة قادمة يف االذباه اؼبعاكس لتصدمها 
جبروح متمثلة يف كسر يف رجلها وجبروح متفاوتة يف وترديها طروبة فراش اؼبشفى، حيث أصيبت زىراء 
 أكباء جسمها، وىذا ما أثر سلبا على نفسيتها وألنو وحيدة يف مكان غريب عنها ترقد فيو أول مرة.
يف اؼبقابل ارتاع الطاقم الًّتبوي للمدرسة اليت تدرس هبا زىرة ؽبذه اؼبصيبة فأسرعوا إليها          
ولزيارهتا والّتهوين عليها شعارىم يف ذلك قولو صلى اهلل عليو وسّلم)إذا مرض أخوك فعدُه(، وىذه 
وزىراء برغم مكوثها التفاتة طيبة من زمالئها جعلتها ربس بروح الّتفاؤل واألمل يف اغبياة من جديد، 
على الفراش إال أهنا كانت ملحة على اػبروج قبل اعبمعة نظرا العتيادىا زيارة قرب والديها، إضافة إىل 
تذكرىا ألحوال اؼبدرسة ومعلميها وزمالئها يف الّصف ويف ىذا داللة على اىتمامها الكبَت بدراستها 
 انة اؼبريض وعيادتو يف اإلسالم.وقباحها، وخصوصا ؼبا قاموا بزيارهتا فبا دّل على مك
جاءت قصة الكاتب أضبد منور مستوفية للخصائص الفنية للفن القصصي ، من توافر           
 الّشخصيات وتنوعها بُت رئيسة )زىراء ، األخت عائشة( وثانوية )سعدية، يوسف الوالدين، الزمالء 
   رت أحداثها يف الطّريق مث انتقلت إىل اؼبعلمون ،اؼبدير، الطبيب( أما الفضاء اؼبكاين للقصة فج
اؼبشفى، والّزمن الفٍّت للقصة اؼبقّدر يف ذلك قرابة نصف أسبوع، أما عنصر العقد الفنية وىي التقنية 
األساس يف العمل القصصي فحبكها القاص بطريقة فنية صبيلة متمثّلة يف كيف أّن زىراء لـّمـا حضر يف 
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 -اؼبشفى –ّيارة الّسوداء اؼبتجهة صوهبا لتجد نفسها يف مكان آخر ذىنها تذكر ؾبريات اغبادث والس
غَت اؼبكان الذي كانت فيو تبيع فيو اػببز ، بأسلوب مشّوق وتصّورات عديدة تتبادر إىل ذىن القارئ 
 من أفق توقعاتو.
ألفاظ أما لغة القصة فجاءت سهلة واضحة بعيدة عن الّتعقيد والّتكّلف، فقد استخدم الكاتب         
، ويف قولو   1منها.." المطلوععربية سبيل إىل الّلهجة احمللية يف قولو:"..ليشًتي ركاهبا خبز 
إشارة إىل أصالة الّلغة العربية بلهجتها احمللية، ذلك 2.."الّسيرومكذلك:"..زرعت يف أيديهم أنابيب 
اؼبعيش لشخصيات القصة  ليظهر لنا عمق الكاتب يف زبَّت ألفاظ القصة القريبة من الوسط االجتماعي
 ولنفسية القارئ يف آن واحد، و الذي يستشعر وجوده وحضوره داخل خضم أحداث القصة. 
وأضبد منور رّكز من خالل قصتو ىذه على "إبراز أىم القضايا االجتماعية وكيف أن فئات         
اجملتمع اعبزائري سبايزت إىل طبقتُت عقب االستقالل األوىل سبّيزت بالثّراء ،واألخرى اليت تّتصف بالّسعي 
ألََّف خبصوص ىذا  الّدؤوب من أجل ربصيل قوت يومها أو توفَت بعض شروط اغبياة الكريبة. والكاتب
الّتناقض كتابات عّدة مربزا الظّروف اليت أوجدتو ولذاك أحسن يف انتقاء شخصياتو القصصية من 
، ونتج عن ىذه الّرؤية أن الكاتب مل يركز على فكرة 3أوساط شعبية بسيطة وفقَتة وطّيبة يف آن واحد"
ودة، لكنها تتميز بوعيها البطل يف القصة، وكذلك فإن تطّلعات شخصياتو القصصية بقيت ؿبد
دبحيطها االجتماعي الذي تعيش فيو، وقد جعلتها ىذه اػباصية ربافظ على نكهة الطّابع احمللي، فبا 
يعرّب عن أصالة الكاتب وصدقو الفٍت واحًتامو ألحاسيس شعبو وكثَتا ما كان يستلهم من حكايات 
الذي يطمئنٍت ىو أن الكاتب يسَت بثبات بيئتو أشكاال فنية لقصصو، فقد قال عنو عبد اهلل ركييب :"
ويسعى جاىدا لتطوير أسلوب الّرؤية ويؤمن باإلنسان البسيط الذي يناضل من أجل ظروفو وضد 
العوامل اليت تشّده إىل اػبلف، وحُت يؤمن الكاتب بقضية فإن موقفو يشفع لو فيما يبكن أن لبتلف 
                                                 
1
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2
 011اٌّشجغ ٔفغه،  
3
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، وىذا 1نبتهج دبا يضيفو لألدب والفن اعبديد"معو فيو، كذلك حُت نلمس الّصدق يف األديب فإننا 
 ما كشفت عنو قصة حادثة مؤؼبة ومع بطلتها زىراء.
ولعّل ؾبمل األىداف اليت أوصلها الكاتب من قصتو ىذه للقارئ اؼبتعّلم ىو كيفية إحساس         
 مبدأذا زرع الفرد بآالم اآلخرين، ومدعاة الوقوف إىل جانب اإلنسان الذي ال حول وال قوة لو، وك
التآزر والّتآخي، مرّسخا مبادئ الّدين وتعاليمو من عيادة اؼبريض ،وتفريج نبوم اآلخرين وتنفيس عنهم  
كرهبم ، كل ذلك تضمنتو ىذه القصة الفنية لتجسيد كل ىذه القيم ، وقد أحسن الكاتب إصابة 
عّلم وىذا للّتعرف على اؽبدف من وراء سرده ؽبذه األحداث من صلب اجملتمع والواقع اؼبعيش للمت









 خاتمة:    
                                                 
1
 4، ص0424ئش، ػثذ هللا خٍُفح سوُثٍ،ِمذِح اٌّظشاع ولظض أخشي، اٌّششوح اٌىطُٕح ٌٍّٕشش واٌتّىصَغ، اٌجضا 
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من خالل ىذه اعبولة اليسَتة مع األدب اعبزائري اؼبعاصر وخاصة فّن القصة اعبزائرية القصَتة، تبُّت    
والقائمة  لنا أّن القّصة القصَتة ىي ذلك الفن األديب الّنثري اؼبستمد من حياة الّناس العامة واالجتماعية
ّددة، تتقّدمها شخصية بارزة على سرد أحداث نامية أو مواقف متطورة تتحّرك فيها شخصيات متع
تنهض بالبطولة يف مسار األحداث، إال أن ظهور ىذا الّنوع من األدب يف اعبزائر متأخرّا وذلك راجع 
إىل عامل االستعمار الذي طّوق اػبناق على األدباء وشّل الثّقافة القومية وحركتها، وكذا ؿباولة القضاء 
زائري اؼبعاصر على وجو العموم مشروعية انتقاده لألوضاع على الّلغة العربية،ولقد استمد األدب اعب
الّسياسية واالجتماعية والثّقافية من روح اجملتمع اعبزائري ومبادئو بصورة جلّية وضمنية، مع أّن نظرة 
الكتاب القصصيُت للظّروف بشىت أنواعها زبتلف نسبيا من كاتب آلخر، وكان غبضور الّنصوص 
ة يف الكتب الّتعليمية األثر البارز من أجل أن يدرك اؼبتّعلم يف مراحل تعّلمو القصصية األدبية اعبزائري
 مدى الّتعريف بقضايا وطنو كالّثورة بُت اؼباضي واغباضر وىذا ما ذبلى يف قصة انتظار أليب العيد دودو 
ع الكاتبة صبيلة وبُت اؽبجرة إىل اؼبدن أو إىل اػبارج واؼبشاكل ااِلجتماعية واليت رأينا أمبوذجا عنها م 
زنَت يف نصها اؼبواجهة ، ونص حادثة مؤؼبة مع الكاتب أضبد منّور، وكل تلك الّنماذج أكسبت الفن 
القصصي اعبزائري واقعية وصدقًا يف الطّرح والّتعبَت ، كما أّن لغة القصاصُت عمدوا إىل اختيار لغتهم 
، وتأرجح ىذه اللغة بُت الفصيحة بعناية وتكثيف، مبتعدين عن حشد األلفاظ على حساب اؼبعاين
والعامية، وكوهنا مربّرا للّشخصية القصصية ومستوياهتا اؼبعيشية ،االجتماعية، والثّقافية، ومقاربة ألبسط 
ظروف انشغاالت الفرد اعبزائري واجملتمع عموما يف تلك الفًتة، ووبتاج ىذا الّنوع من األدب مستقبال 
فّنا وجنسا أدبّيا فتــّيا، ويف حاجة  –مازالت رغم مرور أزيد من شبانية عقود إىل االىتمام واؼبتابعة وألهّنا 
 إىل تقييم وتقومي من مرحلة ألخرى.
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 :مراجع البحث وإحاالته
 .القــــــــرآن الكريــــــــــــم، رواية ورش         
  ،الطبعة األوىلإبراىيم خليل، يف نظرية األدب وعلم الّنص، منشورات االختالف، اعبزائر  
9505 
 9559، 0أبو القاسم سعد اهلل، دراسات يف األدب اعبزائري، دار الرّائد للكتاب، اعبزائر، ط 
 0أضبد دوغان يف األدب اعبزائري اغبديث، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، الطبعة 
،0229 
  0221، األوىلعبد العزيز شرف، األسس الفنية لإلبداع األديب، دار اعبيل، بَتوت، الطّبعة 
  عبد القادر عميش، شعرية اػبطاب الّسردي، دار األؼبعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الطبعة
 9500األوىل، 
 0299يبيا،تونس، عبد اهلل خليفة الركييب، تطّور الّنثر األديب اغبديث، الدار العربية للكتاب، ل 
 0292مقدمة الّصراع وقصص أخرى، الّشركة الوطنية للّنشر والّتوزيع، اعبزائر،        
 (ديوان اؼبطبوعات اعبامعية0209-0210عبد اؼبلك مرتاض، فنون الّنثر األديب يف اعبزائر ،) 
 0291، 0اعبزائر، الطبعة
  9501، 2العريب، الطبعةعز الّدين إظباعيل، األدب وفنونو دراسة ونقد، دار الكر 
  عمر بن قينة، يف األدب اعبزائري اغبديث تأرىبا وأنواعا وقضايا وأعالما، ديوان اؼبطبوعات
 0220اعبامعية، اعبزائر، 
  كتاب الّلغة العربية وآداهبا، الّسنة الثالثة من الّتعليم الثّانوي، تنسيق وإشراف، الشريف
 األساتذة.مريبعي،تأليف، درّاجي سعيدي وؾبموعة من 
  ،اإلسكندريةؿبمد مصطفى أبو شوارب، مدخل إىل فنون الّنثر األديب ومهاراتو الّتعبَتية، دار الوفاء  
 ط(، )د ت(  )د
حضور األدب الجزائري المعاصر المكتوب باللغة العربية 
  ... في النصوص التعليمية العربية
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  :اؼبشّوق يف األدب والّنصوص واؼبطالعة اؼبوجهة، السنة األوىل جذع مشًتك آداب، إشراف
  ةالوطٍت للمطبوعات اؼبدرسي وؿبمد القروي، الديوان ينياللحسُت شّلوف وتأليف: أحسن ت
9552 
 اؼبشّوق يف األدب والّنصوص واؼبطالعة اؼبوجهة، السنة األوىل جذع مشًتك علوم وتكنولوجيا 
إشراف: حسُت شلوف وتأليف:ؿبفوظ كحوال وؿبمد خيط، الّديوان الوطٍت للمطبوعات 
 9552، ةاؼبدرسي
  ع مشًتك آداب وجذع مشًتك علوم منهاج الّلغة العربية وآداهبا، الّسنة األوىل ثانوي،جذ
 9550وتكنولوجيا، مارس 
  9559، 0نواف نصار، اؼبعجم األديب، دار ورد للّنشر والّتوزيع، الطبعة 
 الّرسائل الجامعية :   
  أضبد شريبط، الفن القصصي يف األدب اعبزائري اؼبعاصر)الّشكل الفٍت( مذكرة ماجستَت ،إشراف
 0299-0299الدكتور نسيب نّشاوي، 
 الّدوريات والمجالت:   
 9559، ديسمرب09مصطفى فاسي، القصة اعبزائرية القصَتة، ؾبلة الثّقافة، عدد. 
 
 
